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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные, по мнению 
автора, подходы к интенсификации образовательной деятельности во вновь 
созданных структурах военной подготовки в гражданских вузах – военных 
учебных центрах. 
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В настоящее время ведется большая работа по обобщению, анализу и 
систематизации отечественного опыта подготовки военных кадров в условиях 
высшей гражданской школы, по осмыслению полученного за долгие годы 
педагогического опыта, современных педагогических технологий и тенденций 
их развития с учетом применения в обучении и воспитании граждан, 
обучающихся в военных учебных центрах гражданских вузов. 
Новые задачи встают перед профессорско-преподавательским составом 
военных учебных центров в связи с преобразованиями в системе военной 
подготовки в гражданских вузах страны. Так, в соответствии со ст. 6 
Федерального закона «Об обороне» при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования в целях обучения граждан 
Российской Федерации, обучающихся в образовательной организации по очной 
форме обучения (далее  ̶  граждане) по программам военной подготовки (далее  ̶   
военная подготовка) с 1 сентября 2019 г. созданы военные учебные центры.  
Главной целью реализуемых преобразований явилось повышение 
эффективности использования потенциала федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования в интересах обеспечения 
обороны и безопасности нашей страны. 
Кроме того, преобразования предполагают создание условий для 
повышения качества военной подготовки граждан, обучающихся в 
образовательных организациях по программам военной подготовки для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования, а 
также для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, 
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матросов запаса, отвечающих современным требованиям государства в 
подготовке военных кадров. 
Необходимость совершенствования учебного процесса подготовки 
военных кадров во вновь созданных военных учебных центрах обусловливается 
также уроками выполнения миротворческих операций Вооруженными силами 
Российской Федерации, опытом боевого применения Вооруженных Сил 
Российской Федерации в вооруженном конфликте в Сирии, характером 
современных войн и вооруженных конфликтов. 
Основным фактором, определяющим характер и являющимся двигателем 
процесса повышения качества военного образования, на наш взгляд, является 
совершенствование образовательной деятельности в военных учебных центрах с 
применением современных (наиболее эффективных) военно-педагогических 
технологий обучения.  
В военном учебном центре при Уральском федеральном университете 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее   ̶   УрФУ) решается 
задача интенсификации образовательного процесса, что обусловлено 
стремительным ростом информатизации образовательного пространства, потока 
разнообразной информации и её объема, ускорением темпов информатизации 
общества и коммуникаций, идет процесс поиска путей и средств решения 
проблемы интенсификации военной подготовки граждан. 
Процесс подготовки военных кадров в гражданских вузах страны имеет 
свои закономерности и особенности, о них мы с вами говорили на первой 
Всероссийской конференции в 2018 г. Сегодня хотелось бы наиболее остро 
поднять тему интенсификации образовательной деятельности во вновь 
созданных структурах военной подготовки в гражданских вузах. 
Проведенный анализ и обобщение опыта результатов научных 
исследований, деятельности профессорско-преподавательского состава центра 
позволяет выделить три основных направления интенсификации 
образовательной деятельности: 
- повышение целенаправленности обучения; 
- усиление мотивации к учебной деятельности; 
- изменение содержания образования. 
Рассмотрим основные, на наш взгляд, подходы к интенсификации 
процесса обучения более подробно. 
1. Военно-педагогический процесс предполагает анализ ситуации, 
определение, постановку цели обучения, принятие её участниками процесса. 
Учебная деятельность граждан, обучающихся в ВУЦ, напрямую зависит от того, 
насколько конкретно поставлены цели преподавателями. Правильно 
поставленная цель играет определяющее значение в организации учебной 
деятельности, «требует сознательной, целенаправленной, длительной, 
организованной деятельности человека»1. Цели должны быть достаточно 
напряженными, ориентированными на максимум возможностей граждан, 
                                                             
1 Военная педагогика: учебник для вузов / под ред. О.Ю. Ефремова. – СПб.: Питер, 2014. -
С.151. 
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обучающихся в ВУЦ, и тем самым вызывать их высокую активность. 
Недостаточная напряженность целей, наоборот, расхолаживает участников 
процесса обучения (обучающих и обучающихся). Для достижения поставленных 
целей они должны быть осознаны, иначе они не становятся руководством к 
действию. Цель как предполагаемый результат деятельности человека 
определяет способ и характер его действий. Цели должны быть конкретными, 
учитывающими реальные учебные возможности. Одновременно цели должны 
быть принципиально достижимыми. 
Все сказанное мной хорошо известно, однако на практике, в ходе занятий, 
не всегда учитывается профессорско-преподавательским составом ВУЦ. 
Зачастую в ходе контроля качества проводимых занятий преподавательским 
составом обнаруживается неумение некоторыми преподавателями правильно 
формулировать предметно-специфические цели занятий.  
Главной целью в ходе обучения граждан в ВУЦ является их военно-
профессиональная подготовка к качественному выполнению обязанностей 
военной службы. Кроме того, применяются общие цели, касающиеся конкретно 
изучаемых военно-профессиональных дисциплин; предметно-специфические 
цели – задачи, которые должны научиться решать граждане после освоения 
предмета обучения, после конкретного этапа его изучения; частные цели, 
относящиеся к изучению конкретных разделов, тем, учебных вопросов 
предметов обучения. 
Суть интенсивного подхода к целеполаганию в военных учебных центрах, 
на наш взгляд, заключается в применении в ходе образовательного процесса 
наряду с образовательными задачами обучения (формирование знаний, умений, 
навыков), воспитательными задачами (формирование мировоззрения, идейных, 
нравственных, физических качеств военнослужащего) задачи развития личности 
(воли, мышления, эмоций, потребностей, способностей). Акцент при этом 
должен быть сделан на формировании специфических черт личности граждан 
как будущих военнослужащих – совести, воинского долга, воинской чести и 
достоинства, воинской гордости, честности и правдивости, ответственности, 
мужества, воинской отваги, войскового товарищества и др.  
2. Важным способом повышения эффективности обучения граждан в 
военных учебных центрах необходимо рассматривать усиление мотивации к 
учебной деятельности. Психологи установили, что сильный мотив существенно 
влияет на цель деятельности, при этом происходит явление сдвига мотива на 
цель. Отсюда следует, что необходима кропотливая работа по формированию 
глубокой мотивации к обучению граждан на основе применения передовых 
рекомендаций психологической и педагогической науки и достижений 
передового опыта ведущих преподавателей военных учебных центров. Это в 
первую очередь: 
усиление системы внешней и внутренней мотивации; 
организация учебной деятельности (применение разнообразных 
педагогических приемов и форм обучения); 
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личность преподавателя и его отношение к гражданам, обучающимся в 
ВУЦ, формирование устойчивых познавательных интересов, долга и 
ответственности обучающихся за свои успехи в учении. 
3. Важно не только сделать более напряженными цели и усилить 
мотивацию к учебной деятельности, но необходимо также внести определенные 
изменения в содержание образования граждан в военных учебных центрах. Под 
содержанием образования мы понимаем тот конечный результат, к которому мы 
стремимся, тот уровень и те достижения, которые раньше выражались 
категориями   знаний, умений, навыков, а теперь выражаются в 
профессиональных компетенциях. 
Для того чтобы этого сегодня достичь, мы не можем оставаться в стороне 
от тех процессов, которые набирают силу в Уральском федеральном 
университете.  
Во-первых, это реализация программ по проектному обучению студентов, 
которая реализуется у наших партнеров (институты ИРИТ- РТФ, ИНМТ) уже с 
2018 г. Для нас реализация проектного обучения является в первую очередь 
одним из эффективных способов формирования нравственно-ориентированной 
личности гражданина, обучающегося в военном учебном центре, с целью 
совершенствования его познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей. 
Метод проектного обучения способствует развитию интереса к учебной 
деятельности, а также «более глубокому осмыслению и восприятию 
героического прошлого нашего народа, помогает раскрыться творческому 
потенциалу обучающихся, выйти за рамки стандартного обучения, 
сформировать патриотические чувства, гордость за Родину и уважительное 
отношение к ветеранам войны»2. 
Какие виды проектов применимы в военном учебном центре? 
Информационные, направленные на сбор информации об объекте или 
явлении с последующим анализом информации, её обобщением, определением 
каких-либо выводов и обязательным их представлением; 
исследовательские, представляющие собой научно-исследовательскую 
работу граждан, связанную с научным поиском, проведением исследований, 
экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний; 
творческие, направленные на развитие творческих способностей граждан. 
Такие проекты уже внедряются в воспитательный процесс нашего ВУЦ, 
например проведение конкурса «Пою тебе, моя Россия!»; 
прикладные или практико-ориентированные проекты, характеризующиеся 
четко обозначенным результатом деятельности участников проекта, который 
ориентирован на социальные интересы, имеет четкую структуру, сценарий и др. 
                                                             
2Тимошенко О.А. Реализация военной компоненты через метод проектов в условиях 
реализации ФГОС [Электронный ресурс]. ̶ URL: https://nsportal.ru (дата обращения 
06.12.2019). 
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Такие проекты также внедрены в учебный процесс ряда кафедр ВУЦ, например 
создание эмулятора рабочих мест боевого расчета командного пункта зенитного 
ракетного дивизиона на кафедре воздушно-космических сил; 
телекоммуникационные проекты, представляющие собой совместную 
учебно-познавательную, творческую деятельность обучаемых на базе 
компьютерной коммуникации. В практике обучения граждан по воинской 
учетной специальности «Лингвистическое обеспечение военной деятельности» 
наибольший интерес представляют международные телекоммуникационные 
проекты. 
Наша задача в ближайшее время ̶ внедрить этот метод обучения путем 
интеграции вышеперечисленных мною проектов в рабочие программы военно-
профессиональных дисциплин, не подменяя при этом ни в коем случае наши 
традиционные виды учебных занятий, промежуточных и текущих аттестаций. 
Во-вторых, более 10 лет в образовательной деятельности УрФУ 
применяются дистанционные образовательные технологии. В основу такой 
подготовки заложен большой опыт создания виртуальных лабораторий, 
тренажеров и симуляторов, съемки учебных видеофильмов, разработки онлайн- 
курсов. Мы понимаем, что никакой онлайн не заменит живого общения между 
наставником-педагогом и студентом, но новые технологии могут помочь 
преподавателю изменить формы учебного процесса, сделать его более 
доступным и эффективным. К созданию таких онлайн-курсов нам также 
необходимо привлекать коллективы кафедр, лучших преподавателей военных 
учебных центров. Представляется возможным и необходимым создать такие 
курсы для дистанционного обучения военных специалистов по общевойсковым 
предметам обучения, по ряду тем дисциплин «Военно-техническая подготовка», 
«Боевое применение воинских частей и подразделений» и др. Полагаю, что 
применение этих онлайн-курсов с современными технологиями должно быть 
высокоэффективным.  
В-третьих, в Уральском федеральном университете разрабатывается 
программа цифровой трансформации вуза «Цифровой университет». Быстрыми 
темпами внедряются цифровые технологии в образовательную деятельность 
университета. Проект направлен на ускорение автоматизации процессов, 
повышающих производительность и качество труда преподавателей и студентов.  
Цифровые технологии сегодня ‒ это: 
инструмент эффективной доставки информации и знаний до 
обучающихся; 
инструмент создания учебных материалов; 
инструмент эффективного способа преподавания; 
средство построения новой образовательной среды: развивающей 
и технологичной. 
Современные цифровые технологии – это: 
технология совместных экспериментальных исследований офицера-
преподавателя и студента ВУЦ; 
технология «Виртуальная реальность»; 
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технология «Панорамные изображения»; 
технология «3D-моделирование»; 
технология «Образовательная робототехника»; 
мультимедийный учебный контент; 
интерактивный электронный контент. 
Выступая на стратегической сессии, посвященной внедрению в УрФУ 
цифровых технологий, ректор Виктор Кокшаров отметил, что «в университете 
очень многое сделано в направлении цифровизации, но впереди еще большой 
объем работы. Наша цель – в ближайшие годы сделать цифровизированный 
университет, в котором цифровая платформа будет пронизывать всю его 
деятельность. Нужно четко проанализировать, что уже сделано, какой есть 
фундамент, изучить опыт российских и зарубежных университетов и наметить, 
куда мы будем двигаться дальше»3. 
Данное направление развития вуза ставит перед нами задачи по 
осознанному и эффективному использованию цифрового оборудования, 
программного обеспечения в образовательной деятельности ВУЦ, по 
совершенствованию технической оснащенности, подготовленности 
преподавательского состава к работе в цифровой образовательной среде вуза. 
В-четвертых, в настоящее время в УрФУ внедрена балльно-рейтинговая 
система оценивания учебной деятельности студентов, в связи с чем важным 
становится вопрос о проведении независимого тестового контроля (НТК) по 
военно-профессиональным дисциплинам граждан, обучающихся в ВУЦ. Опыт 
проведения НТК в университете показал, что у него имеются свои плюсы и 
минусы. Именно в рамках БРС мы должны реализовать НТК в его наиболее 
правильном понимании и справедливом исполнении.  
Таким образом, задача военных учебных центров – используя 
накопленный опыт и уникальное педагогическое наследие в комбинации с 
новыми технологиями, организовать процесс обучения и подготовку военных 
специалистов высокого качества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
3 urfu.ru/ru/news/28342/ 
